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Abstract. The article deals with topical issues of distance education, concerning the problems of studying disciplines and current 
certification.
В настоящее время, которое наполнено средства-
ми ИКТ, дистанционное образование – выбор, кото-
рый не только помогает получить образование лицам 
с ограниченными возможностями, но и предоставля-
ет возможность освоить программы подготовки или 
переподготовки по интересующим специальностям, 
практически не покидая место постоянного пребы-
вания. Такая форма обучения предоставляет возмож-
ность максимально мотивированным обучающимся 
получить образование или переподготовку по инте-
ресующей специальности.
В рамках подготовки специалистов, обучающих-
ся на дистанционной форме обучения, Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэ-
лектроники постоянно совершенствует методики уда-
ленного преподавания изучаемых дисциплин, а также 
постоянно совершенствует подходы к выбору про-
граммного обеспечения, которое позволяет обучаю-
щимся и преподавателям общаться в режиме «онлайн».
На сегодняшний день в качестве обучающей 
платформы выбрана система управления курсами 
Moodle. 
На базе платформы преподаватели имеют воз-
можность размещать учебные материалы по препо-
даваемым дисциплинам (курсы и конспекты лекций, 
методические материалы для выполнения контроль-
ных и лабораторных работ). Преподаватели разра-
батывают электронные курсы, системы удаленного 
тестирования по модулям курсов, общаются с обуча-
ющимися на форумах онлайн. 
К сожалению, на данный момент можно сказать, 
что обучающиеся не до конца понимают специфику 
выбранной формы обучения, и общение с преподава-
телями у них сведено к минимуму. По статистике ин-
формации преподавателей кафедры вычислительных 
методов и программирования, можно сказать, что 
не более 15% обучающихся общается с тьютером, 
пытаясь выяснить вопросы, которые возникают по 
мере осваивания материалов изучаемой дисципли-
ны. Остальные 75% студентов с пробелами знаний 
приезжают на очную сессию для того, чтобы пройти 
текущую аттестацию, которую, по объективным при-
чинам сдать с первого раза не могут.
Решение этой проблемы видится в расширении 
средств общения между преподавателями и обучаю-
щимися. На данный момент явно не хватает «живого» 
общения между преподавателями и обучающимися, 
во время которого последние могли бы получить от-
веты на интересующие вопросы. 
В используемой системе дистанционного обуче-
ния Moodle реализован форум для общения, который 
явно не решает проблемы нехватки информации у 
обучающихся, даже при условии наличия полного 
курса лекций, методических материалов и списка 
дополнительной литературы. Для повышения эффек-
тивности дистанционного обучения, вероятнее всего, 
необходимо предусмотреть возможность общения 
между обучающимся и обучающим по принципу 
«глаза в глаза». В настоящее время сотрудниками ка-
федры применяются приложения для онлайн обще-
ния по средствам видеосвязи (Skype, Imo), но они не 
стандартизированы и нигде не прописаны правила их 
использования.
Эти же средства видеосвязи, на наш взгляд, в сово-
купности с приложениями аутентификации и контроля 
поведения объектов, смогли бы решить вопрос удален-
ного проведения текущей аттестации обучающихся. 
В настоящее время по законодательству Респу-
блики Беларусь проведение текущей аттестации 
предусмотрено только в личном присутствии. Для 
некоторого числа обучающихся это связано с опреде-
ленными сложностями, которые препятствуют полу-
чению высшего образования. Решение проблем тех-
нического характера для проведения онлайн текущей 
аттестации предоставило бы возможность мотивиро-
ванным на получение образования людям получить 
диплом установленного образца об образовании по 
выбранной специальности.
Решение затронутых вопросов привело бы, на 
наш взгляд, к увеличению притока абитуриентов, на-
целенных на получение знаний по выбранным специ-
альностям, а не простое получение диплома о выс-
шем образовании установленного образца.
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